























生きるためのフェミニズム : パンとバラと反資本主義 















たのかは本書に詳しく述べられている―の中から著者が得た確信である。                      [YK] 
 
ナイチンゲールはフェミニストだったのか 
ナイチンゲール生誕 200 年記念出版 ; ナイチンゲールの越境 ; 3 .ジェンダー 
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動とナイチンゲールの関係を考える書である。        [MH] 
                   




この号では女性教育情報センターに 2021 年 4 月～9 月に新しく受入れた資料の中から、ボランティ










人は見た目!と言うけれど : 私の顔で、自分らしく 













ひとつとして受け入れる社会になれば、当事者の悩みも軽減するのではないかと感じた。     [MN] 
 
母がしんどい 





















す。人生 100 年、前進しましょう。                             [JK] 
 
日記がひらく歴史のトビラ : 特集(Rekihaku ; 003) 













 いつの日か、あなたのコロナ禍日記が文化遺産になるかもしれません！           [MH] 
 2021年4～9月 に情報センターが新たに受入れた図書からボランティアが選んだ本です。
　　　　　　　　　　　書名・副題　/　著者・編著者名 出版社 出版年月 請求番号
朝日新聞社ジャーナリスト学校 2021.5 070/J76
哲学の女王たち : もうひとつの思想史入門
レベッカ・バクストン, リサ・ホワイティング編 ; 向井和美訳 晶文社 2021.5 102/Te86
ブレイディみかこ著 文藝春秋 2021.6 141.6/Ta93
あおいらくだ
茂田まみこ, 長村さと子作 ; 楓真知子絵 北樹出版 2020.1 141.9/A52
土屋礼央著 KADOKAWA 2021.3 159/B63
堀口雅子著 あさ出版 2021.3 159.6/J46
わたしは無敵の女の子
ケイト T.パーカー著 ; 栗木さつき訳 海と月社 2021.4 159.6/W47
日記がひらく歴史のトビラ : 特集 (Rekihaku ; 003)
 三上喜孝, 内田順子編  国立歴史民俗博物館 2021.6 205/R25
リンダ・スキアース作 ; マルタ・アルバレス・ミゲンス絵 ; まえざわあきえ訳 出版ワークス 2021.7 289/Ky5
パトリース・カーン=カラーズ, アーシャ・バンデリ著 ; ワゴナー理恵子訳 青土社 2021.3 289.3/B91
ハーベン・ギルマ著 ; 斎藤愛, マギー・ケント・ウォン訳 明石書店 2021.5 289.3/H11
ブレイディみかこ著 幻冬舎 2021.5 312/O66
ガールズ・メディア・スタディーズ
田中東子編著 ; 竹田恵子 [ほか執筆] 北樹出版 2021.6 361.4/G24
人は見た目!と言うけれど : 私の顔で、自分らしく
 外川浩子著 岩波書店 2020.11 361.4/H77
男性育休の教科書 : 男性育休義務化の基礎知識
日経xwoman [編] 日経BP 2021.4 366.3/D38
角田由紀子, 伊藤和子編著 ; 井上久美枝 [ほか] 著 かもがわ出版 2021.4 366.3/D44
堅田香緒里著 タバブックス 2021.7 367.2/I36
こどもジェンダー
シオリーヌ著 ; 村田エリー絵 ワニブックス 2021.5 367.2/Ko79
#駄言辞典 : 早く絶版になってほしい
日経xwoman編 日経BP 2021.6 367.21/D13
限界から始まる : 往復書簡
上野千鶴子, 鈴木涼美著 幻冬舎 2021.7 367.21/G34
河村貞枝 [ほか] 著 日本看護協会出版会 2021.5 367.233/N28
母がしんどい
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特集女性記者の現在地(Journalism = ジャーナリズム ; no.372)1
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山本潤著 朝日新聞出版 2021.4 367.3/J98
事実婚と夫婦別姓の社会学
阪井裕一郎著 白澤社 2021.5 367.4/J49
女ふたり、暮らしています。
キム・ハナ, ファン・ソヌ著 ; 清水知佐子訳 CCCメディアハウス 2021.3 367.4/O66
我は、おばさん
岡田育著 集英社 2021.6 367.7/W38
宮原由紀著 ; 高橋幸子監修 CCCメディアハウス 2021.7 367.9/Ko21
みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT
遠藤まめた [著] 筑摩書房 2021.6 367.9/Mi44
杉山文野著 毎日新聞出版 2021.4 367.9/Sa65
思春期女子のからだと心Q&A
八田真理子著 労働教育センター 2020.11 367.9/Sh91
ティーンズ・ボディーブック
北村邦夫著 ; 伊藤理佐イラスト = TEENS' BODY BOOK 中央公論新社 2021.2 367.9/Te26
マンガでわかるLGBTQ+
パレットーク著 ; ケイカマンガ 講談社 2021.4 367.97/Ma43
雨宮処凛著 かもがわ出版 2021.4 368.2/Ko79
小林洋子編 生活書院 2021.3 369.2/R62
つながり続けるこども食堂
湯浅誠著 中央公論新社 2021.6 369.4/Ts75
ライザ・マンディ[著] ; 小野木明恵訳 みすず書房 2021.7 391/Ko21
大隅典子, 大島まり, 山本佳世子著 講談社 2021.5 407/R41
カリン・ラコンブ原作 ; フィアマ・ルザーティ原作作画 ; 大西愛子訳 花伝社 2021.4 498.6/J66
阿古真理著 幻冬舎 2021.4 596/R97
前田晃平著 光文社 2021.5 599/P22
秋元里奈著 KADOKAWA 2021.2 611.4/Sa61
挑発する少女小説
斎藤美奈子著 河出書房新社 2021.6 909.3/C53
ローラ・レーン, エレン・ホーン著 ; 颯田あきら訳 太田出版 2021.7 933/Sh62
        




































国立女性教育会館（NWEC） ☎ 0493-62-6195 
＊印の本は に 感想文を掲載しています。読んでみました
ボランティアルーム内あんな本こんな本」担当
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